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ЮБИЛЕЙ 
 
Владимиру Григорьевичу Слуцкому – 90 лет 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
3 июня 2012 года исполняется 90 лет Владимиру 
Григорьевичу Слуцкому, много лет работавшему  
преподавателем кафедры физвоспитания МИТХТ 
им. М.В. Ломоносова. 
Сразу после окончания школы, в 1941 году, 
Владимир Слуцкий попал на фронт. После ранения и 
госпиталя учился на курсах младших лейтенантов 
Среднеазиатского военного округа. Затем был 
направлен командиром взвода в учебный пулемётный 
батальон 8-го отдельного стрелкового полка, где 
прослужил до декабря 1945 года. За участие в боевых 
действиях Слуцкий В.Г. награждён орденом 
«Отечественной войны» 2 степени. 
 
Владимир Григорьевич окончил Государственный центральный институт физической 
культуры (ГЦИФК) и с 1957 г. вплоть до выхода на пенсию в 1982 г. работал старшим 
преподавателем по лыжному спорту на кафедре физвоспитания. Более всего он запомнился 
студентам как начальник летнего оздоровительного лагеря в деревне Красновидово и еще больше – 
как начальник зимнего спортивно-оздоровительного лагеря и тренер по лыжам  сборной команды 
МИТХТ. Неоднократно был руководителем студентов на сельхозработах. 
Бывшие студенты благодарят Владимира Григорьевича за его вклад в воспитание 
личностей, за приобщение студентов к музыке и поэзии, которые он любил и любит до сих пор. 
Желаем Владимиру Григорьевичу доброго здоровья и долгих лет жизни. 
Завершаем поздравление словами из воспоминаний Владимира Григорьевича Слуцкого. Всё 
проходит. Закончилось и моё время работы в МИТХТ в связи с достижением пенсионного 
возраста. Работа в МИТХТ является лучшим периодом в моей жизни, а работа с лыжной 
секцией – лучшее, что было в МИТХТ.  
Спасибо Вам, Владимир Григорьевич, за Ваш добросовестный труд по воспитанию 
молодёжи. 
